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Fonología segmental del Fang ntumu
A ALONSO-CORTÉS
1. LA LENGUA FANO
El Fang es una de las varias lenguas que se hablan en Guinea ecuatorial. an-
les Guinea española. También se habla en Gabón. aunque minoritariamente. Es
la lengua de los Eang. un pueblo Bantú que ocupa los bosques de la mitad norte
del Gabán. Guinea y el sur de Camnerún. Panyella (1959) afirma que los fang han
adoptado la forma de vida congolesa en dos aspectos fundamentales: en el tipo
de casa y en la agricultura femenina. Etnológicamente (Alcobé, 1950) presentan
poliformísmo. consistente en la presencia de tres tipos raciales: el sudánico, el
etiópico y el palenégrido o congoloide. Su cultura es igualmente polimórfica.
pues hay elementos palenégridos. pigmoides del grupo haguielli, y bausa.
Guthrie (1953) lo incluye en la zona A.75 del grupo Yaunde-Fang. La clasifi-
caemon genética de Ruhíen (1987) es la siguiente:
NIGER-KORtJOFANIANO
/... Níger-congo





¡Zona A 7(1 de Guthrie
(Eton. Ewondo. Bebele, Buku. Eang)
Se reconocen tradicionalmente dos variedades de esta lengua: ntumu. habla-
da al norte del Río Benito y el Oka?. hablado al sur. El símbolo ¡1’J representa
una oclusión glotal. Para efectuaría hay que hacer como un corte en la elocucion.
poniendo la glotis como para toser, expulsando a continuación el aire por la bo-
ca y narmz.
Ninguna de estas variedades ha tenido una descripción metódica de su fonéti-
ca. fonología o morfosintaxis.
I,/olc¿g,o Ro,oc~ni¿o, Sc /99K Editorial t Jrmiversi¿macl Ct>oiplamense. Madrid
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Océano Atlántico
Guinea ecuatorial Bu/u, Rene m’ Esondo, son otras lenguas han¡úes,
2. METODOLOGÍA
Para hacer la descripción fonética he utlizado a informantes. Estos son:
Antimo Esono, de 37 años, nacido en Ebebiyin. Su primera lengua es el fang
ntumu, que ha adquirido en su ambiente familiar en sus primeros años. El espa-
ñol lo ha aprendido en la escuela española y en el ambiente fuera de la familia.
Es, pues. bílingúe. Estudios: Bachillerato, y universitarios en la UNED.
Pilar Mangue, de 20 años. Nacida en Ebebiyín. al Norte. Las mismas circuns-
tancias que el anterior. Estudios: Bachillerato.
Juliana Mbanso? (Mbangogo), de 20 años. Nacida en Bata. Habla la variedad
Oka?. Las mismas circunstancias que los anteriores. Estudios: Bachillerato.
El informante principal ha sido Antimo Esono. Con él he mantenido sesiones
de 1 o 2 horas semanales durante 8 meses. La forma de iniciar la encuesía ha si-
do la siguiente: transcribo fonéticamente léxico básico, como partes del cuerpo.
la naturaleza etc, y a partir de ahí he ido haciendo conmutaciones. Me he ayuda-
do de las descripciones de Ladefoged (1964 y 1982>. Muchas de las sesiones las he
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he oido en distintas ocasiones. No he podido hacer la fonética acústica debido a
que la Universidad Complutense carece de laboratorio de fonética. Otras veces.
daba yo el significado de la palabra. y el informante emitía su respuesta. que vol-
vía a transcribir.
Las otras dos informantes han servido para contrastar la encuesta. Con Pilar
Mangue, hablante de nturwu. con la que se ha coincidido. La hablante de Oka?
ha servido para ver algunas diferencias fonéticas y léxicas. El Diccionario de los
Misioneros ha servido para buscar léxico, aunque su transcripción es lamenta-
blemente deficiente.
Las gramáticas de Ndongo Esono y de Nze Abuy apenas me han servido. El
inventario fonológico de Granda (1985). que no justifica metodológicamente y no
concreta la variedad (ya que el «Fang de Guinea Ecuatorial» tiene al menos dos
variantes como él mismo reconoce), ha sido puramente orientativo. Su clasifica-
ción y la mía divergen en aspectos importantes.
El fang es una lengua tonal (regíster tone), con al menos tres tonos: alto ( / ).
esto es, ascendente. bajo ( \ >0 descendente y grave o neutro. La función del tono
es distintiva: hay conmutación en el eje paradigmático de tonos en uno cualquie-
ra de una palabra, y el significado cambia. La fonología del tono no es el objeti-
vo de este trabajo. Así, pues, sólo he transcrito los tonos cuando los he apreciado
con claridad.
Las glosas a las palabras fang son en muchos casos aproximadas.
PaTa obtener el sistema fonológico, he seguido las regias de Trubetzkoy y íos
métodos de Z. 5. Harris en Síructural Linguistic.~ Otros conceptos provienen de
Martinel, Economie... He excluido un análisis de fonología abstracta, que simpli-
ficaría la descripción, pero que sc alejada del realismo fonético que he pretendi-
do mantener
3. VOCALES
LI. Vocal tipo /a/ El timbre más característico es el de una [a) retraída, que
alcanza a veces una realización velar como [a].
Distribución: sin restricciones en posición inicial, medial y final. En otras estas
posiciones la distribución es equivalente contrastiva, excepto con /i.u/ que nunca
aparecen en posición inicial absoluta. Ej. ówulu-caminar. aso-venir ma-yo. kdlara-
cangrejo. Entabla contrastes fonológicos con todas las otras vocales: ak&-piedra,
ek&-maleza. akat-negar. akut-tonto. ólóp-sacar agua. al/ip-morder. ¿sa-partir, ¿si-
pisotear.
Vocal larga fa]: toda vocal no nasal tiene un correlato largo que no está condi-
cionado por el contexto. Así, tenemos los contrastes: ayó:enfadarse, aya-cerrar,
a.yi-él llora, ayi-llorar, ma-yo, ma-monja.
Vocal/al nasal: má-mar. ma-yo.
1.2. Vocal tipo /e/ Aparecen dos tipos: la abierta y la cerrada, sin que el con-
texto fonético determine su aparición.
Distribución: contrastiva equivalente sin restricciones con las otras vocales (ex-
cepto L~. u~ en inicial>, posición medial y final, V. 1.1 y aba-libro, eba-azada, ele-
árbol, ele-conversación. ebo-asiento. Ekomo-apellido. ebeñ-árbol.
La distribución permite identificar dos fonemas ¡e! y ¡e!: ele-árbol, clg-conversa-
emón. abe-malo. áhe-escuchar, ebeñ-hoyo, cheñ-árbol, b8le-jugadores, hale-bubones.
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Vocales largas ¡e:! y le:! óve:-despertarse óvc:-sujetarse
¡c/ /8:! yie: canta tú wc-pobre de ti
Vocal nasal ¡É/ -carbón, mnms-cuñado
¡él ve-imp, de dar vé-calumnmar.
Hay también una vocal de timbre ¡e!. media, pero de articulación central.
¡ai.
Distribución: aparece en posición medial y final en distribución equivalente
contrastiva con las otras vocales: ¡e! nvam-abuelo. nvam un tipo de insecto, nfa?-
lado, ti/a-bolso. No aparece en principio de palabra, donde sí aparece /e!, /3/ tie-
ne una distribución defectiva en relación con ¡e!.
Este ¡a¡ tiene un correlato largo: ¿va-dar, av¿:-gordura de carnes,
También aparece nasal sin condicionamiento contextual: uva-herida, ava-
dar.
1.3. Vocal tipo /i/ Fonéticamente es una vocal que presenta dos realizaciones
articulatorias: una [flanterior alta, y una [1]con timbre difuso de realización cen-
tral. Esta realización está condicionada por el contexto fónico. ante labiodentales
por ejemplo: nvtn-dátíles. Esta realización también aparece en la variedad del
fang hablada en la región de Ndjole en Gabón (Kelly. 1974>.
Distribución: aparece en todas las posiciones excepto en inicial absoluta. Con-
trasta con la larga correspondiente: ¿‘vi-acción de llorar. cytpersona hospitalaria,
ayi-llorar ayrlloro acción de llorar con /e/:abil>-pústulas. ahe?montón. ¿ki?cortar.
¿ka?probar.
Vocal nasal. Aparece /1/ sin condicionar con una consonante nasal: kí-luerza.
kl-cosa que gira. aki-dejar de hacer algo, akt-dar vueltas. mwt-narices. mwt-
amigo.
1.4. Vocal tipo /u/ Fonéticamente es una vocal labial retraída, sin demasiada
protracción de los labios, y por tanto su timbre no es oscuro, la altura de la len-
gua no es tan baja como [o4 que da Kelly.
Distribución: aparece en todas posiciones, excepto en posición inicial. akulu-
limpiar, akolo-prestar: abú-cuando, ¿bo-hacer, ¿kip-sufrir. ókup-echar un líquido:
alO-oreja. alú-noche. etc.
Vocal larga: ósu:poner huevos. asú-cara. alú-noche, alú:-está inclinado. Vocal
nasal: aku-joroba. akri-lechuza.
1.5. Vocal tipo /o/ He podido reconocer dos timbres en esta categoría: una vo-
cal ¡o] cerrada y algo labializada como la del francés peu, deux y. otra abierta, o
mejor laxa [Oj. Coincido con Tessman (contra P.W. Schmidt) en que no se trata
de ¡e] labializada, al menos para la variedad de que aqui se trata.
Distribución de estos sonidos: equivalente contrastiva, son representantes de
fonemas correspondientes.. Ejemplos: /O-ó/: sa-leopardo. z04)-elefante. bah/ma-
zona blanda de la cabeza de los niños. bObOnO-terreno musgoso, óngó-cerco.
muro, OngO-trompa, akObO-desprenderse. akóbó-contagiarse. ayO-vomitar, avó-
contagiarse. angñnó-nombre de mujer. angOnO-nombre de varón, etc.
Vocales largas: /0 0:! akO-grano, akO:-helecho. awO:-atizar. asO-ahuyentar.
¿yO-decir. ayO: dijo.
Vocales nasales: tiró-maldición. cha-apellido, mO-manos, mO-pequeño. hO-
cerebro, hO-pequeños.
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2. Para eí vocalismo fang ntumu la clasificación de las vocales es la siguiente:
+ nasal — nasal + nasal
— largo + largo — largo + largo
alto i 1 m: u u: O
medio~é d e e: aa ~ o: ñ
e e: O O: o
bajo á a a:
4. CONSONANTES
4.1. Labiales
Dentro del orden labial encontramos los_siguientes sonidos. {b y p fj. además
de las labiovelares o velolabiales [kp y 0gb]. que las trataremos en el orden
velar.
¡bj bilabial aproximante sonoro. Como esp [bJ. Es aproximante lo mismo que en
español. y no fricativo, en el sentido en que lo utiliza Ladefoged (1975 y 1982);
son aproximantes los sonidos producidos por la aproximación de los dos articu-
ladores sin producir una corriente de aire turbulenta. La estructura de formantes
es parecida a la de las vocales. Puede verse espectrogramas en Quilis (1981 :233
y ss.).
[vi labiodental fricativo sonoro. corno el francés lvi en rache, etc. Es un sonido
producido con turbulencia en la corriente de aire. [p]bilabial oclusivo sordo, só-
lo aparece en posición final de palabra, y se oye en su pronunciación lenta el aire
espirado.
[1] labiodental fricativo sordo
Distribución: [b vj equivalente contrastiva. Ejem. dha-partir. descuartizar, ¿va-
moverse con ánimo de escaparse. abati-tipo de árbol. avang-separar a dos perso-
nas, ábálá-herirse. ¿vól¿-una especie. ¿ve-dar. abé-malo. feo, inicial. hó. polvillo
de los curanderos, vó-adv. de lugar aquí. vú¿nu-imper de soplar. buma-vagabun-
do. «¿-imper. de asemejarse. buu-secadero. Corresponden a fonemnas /b/ /v/.
[b p] distribución complementaria. ¡p] no aparece ma~ que al final de pala-
bra, nunca en inicial ni en medial. (iranda (1985) da como fonema independien-
te/pi La variedad que él trata debe de ser la del fang oka?. aunque el Diccionario de
los claretianos. que recoge datos del sur. niega la existencia de este sonido. Hay
alternancias [b p]. por ejemplo: alúp-sobrar, alúbú-lo que sobra, akúp-verter.
akúhú-lo vertido. Pero esta alterancia es un caso particular de la siguiente restric-
ción fonológica de esta lengua: en posición final de palabra no hay consonantes
sonoras. Por tanto, el fonema básico es /b/ y [pj se deriva mediante una regla ge-
neral que ensordece una obstruyente sonora en posición final. Si pensamos en la
inversa /p/~¡bI se pierde toda generalidad. No hay {p] en *____ ni en interior.
Los préstamos de otras lenguas que tienen /p/ en * se adaptan con /f/. El
l)íccíonarmo fang-español de los Misioneros del Corazón de María, que recoge la
variedad del sur. anotafaño/ por español, y comenta: «Los de la tribu benga em-
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pezaron a llamar pañole al español y no siendo la p inicial propia de la lengua
pámue. la cambien ellos siempre en f». Así el esp.-padre se adapta como fadere,
fór4 fare (o f¿lá,)-sacerdote. También hay una forma p¿ró. que es préstamo del
francés pére. Llama la atención que Granda (1985, p. 84) dé /p/ como un fonema
independiente, que no existe en el norte y en el sur aparece en préstamos y en
creaciones expresivas, y que luego no mencione realizaciones de este /p/. Ni en
ntumu ni en oka? existe /p/ como fonema independiente. En ntumu ¡p/ sólo apa-
rece en los sonidos labiovelares formando parte de la articulación de la velar de
nera simultánea. como en okpé (nombre de persona) okpó~-antílope. mkp¿s-
trampa. En el caso del oka? (makeng o make como lo llama Guthrie. 1953) /p/
sólo aparece en préstamos o en muy pocas palabras patrimoniales. Se trata de un
sonido mal integrado en el sistema. Algo similar al originario indoeuropeo, don-
de /b/ aparece en préstamos o palabras expresivas como gr. ~3apj~aposlat. balbus
lat.bibo por asimilación de p-. Por ello Adrados (1975: 108> no lo incluye en el sis-
tema fonológico del indoeuropeo. Incluso el fang del gabón (Obenga. 1985) tiene
f- donde el Basa (lengua bantú de Camerún) tiene p-. por ejm. pO:-úlcera frente a
Jal; pes-mitad frente a ejá: pepe-víbora frente aft. pl. Iñfi. El fang del Gabón comn-
cíde con el ntumu en que tiene una distribución similar en las bilabiales, pues
aquél sólo tiene [pl en final absoluto de palabra. Por tanto no debe incluirse co-
mo fonema independiente y sistemático este /p/ en oka? por estas razones. Yen el
caso del xflumu se trata de un alófono de /b!. La Gramática y diccionario de la len-
gua p¿mue manuscrito inédito de Gunther von Hagen. fechado en Granada en
1919. el cual poseo, dice al respecto «La p fuerte en palabras extranjeras, el pa-
mue las pronuncia como f (en vez de apóstol dice ~Jóstol:en vez de popeya (sic)fo-
fol». Como es natural no da ninguna entrada para p-.
tampoco aparece en bujeba, otra lengua bantú de Guinea. según los datos de
González Echegaray (1960) que reseña la africada3f Este mismc) autor(1959) se-
ñala la rareza de /p/ en Pámue, indicando su sola aparición en préstamos. Ange-
not (sa.) da su existencia en el Ewondo. en el límite con el fang del norte, pero su
análisis fonológíco es de una notable abstracción, lo que he eludido desde el
principio.
Como dato digno de mención, de las lenguas que estudia Ladefoged (1964)
del occidente atlántico africano que son las de la familia nigerkordofaniana de
los subgrupos (Ruhíen. 1987) Mande. Km. Dogon. Niger-congo, Adamawa. y
Ubanguiano todas tienen un fonema /p/ independiente excepto el Eafut (no ban-
tú), el Nzema (Niger-congo). el Effutu, el Kyerepong, el Anum, el Fo (Níger-
congo) y el Voruba (Niger-congo). que limitan por el Norte con el Fang de Came-
rún. Quizá podría trazarse por alguno de estos puntos una isoglosa relativa a la
ausencia frente a la presencia de !p!. Guíbrie (1953) no dice nada al respecto. En
todas estas lenguas la oposición fonológica se da entre /b/ y la labiovelar sorda
kp. Por ejemplo, Kyerepong 6~j¿-él es alto. óbá¿-bastón: Efik. á~’ci-primero. ¿b¿-
cuarenta; o entre_¡b/ bilabial y su velarizada, como en Kom íb¿l-tíerra, iÑál-
gritando donde !hy/ es un a labial velarizada, etc.
En cuanto a las labiovelares o velolabiales no habría inconveniente en tratar-
las como fonológicamente labiales. De hecho mi informante siente idiomática-
mente más saliente el elemento labial de esta articulación.
[f vI distribución equivalente contrastiva. a/o-cambiar, avo:-rápidamente, ¿fas-
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investigar. ¿vas-divorciarse, fa-machete, va-aquí, afús-trozo. ¿‘vús-robusto. efl /a-
plato. evala-color rojo.
¡f bj <¡fo-cambiar abo-hacer abú-cuándo. desde cuándo. ¿fu-contribuir con
una donación. ban-imper, de asegurar, Ján-algo para sujetar.fam-imper. de sacar
con fuerza/a-imp. de picar bó-imp. de partir.
4.2. Alveolares
Dentro del orden alveolar se distinguen sonidos ~t d s zj.
4.2.1. jI dj ambos son sonidos oclusivos en toda posición en que aparecen. Es-
to sc ve confimado por la prueba externa del préstamo del español al fang de las
palabras con ¡t. di realizados como oclusivos (Granda 1985) La oclusión se pro-
duce con la corona y ápice linguales en los alveólos. Aveces., me parece haber oí-
do una realización más hacia atrás, como retrotieja.
Distribución: contrastiva equivalente. Inicial: duni-árbol de este nombre, turn-
Io prohibido, dan-insípido, tan-redecilla. ada:-apellido, ata-insultar. adún-hacer
mido, atun-cuidar a un enfermo, du-ímper. de bautizar tú-escupe. En posición fi-
nal absoluta sólo aparece [t]. Como en el caso de [p] en ____* aparece sonora en
akado o akaro lo negado; akot-secar. sufijando con -an reflexivo. —* akoran. Como
l~ representación fonológica es ¡akod¡ esta [rí es variante de /d¡. ya que aquí no
se aplica la restricción. Este [rj parece realizado algo retrotiejo, con un sólo ale-
leo o golpe del ápice. La misma alternancia existe en Ewondo. del grupo A 72 A
de Guthrie. Por ejemplo. ¡tad¿/ ftaró/, /ot-atravesar, — /odo-hacer atravesar. ,yú-
golpear ~ yidan-golpearse; si en ntumu aparece 1?] en esa posición desaparece al
sufijarse -am: alu?esposar, alu?±an=aluan-esposarse.
4.2.2. [s z] son alveolares fricativos sordo y sonoro respectivamente.
Distribución: equivalente contrastiva en inicial de palabra s¿-un tipo de árbol,
za-pronombre reí. quién, so-día. zo-prometer, za-en el medio, sa-agrio. etc. Medial:
ezon-alrededor. esón-un tipo de fruta, csesa-fiestas, ezeza-por el medio, en la mi-
tad. Final de palabra: sólo aparece el sonido sordo, nunca el sonoro, siguiendo la
regla de ensordecimiento de sonoras en final absoluto.
Se trata, pues. de variantes de dos fonemas distintos /s/ /z/.
4.3. Palatales
Hay tres sonidos palatales (e 3 yj.
4.3.1. [cii se trata de sonidos africados articulados con el ápice de la lengua
apoyado arriba (no como en español estándar) y el predorso de la lengua adheri-
do al paladar. Son por tanto palatales no palatoalveolares. Ladefoged (1982) en-
tiende por estos últimos (~ ~). Se realizan sordo y sonoro respectivamente.
Distribución: equivalente contrastiva. Inicial: cit-un animal, 3 it-pesado. cap-
comida,Jop-cielo. Tras nasal: ncaman-destrucción.niaman-despiste. Se trata de
representantes de fonemas distintos ¡e! y /3/.
4.3.2. ¡y] es un sonido glisante. es decir un sonido entre Iii vocálico y uno fil-
cativo palatal propiamente como el español ¡y] de ya, etc. Se realiza como apro-
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xímante. aunque sólo se comprueba experimentalmente en la carta de formantes,
algo que no he podido hacer por carecer la UCM de laboratorio de fonética. Dis-
tribución: equivalente contrastiva con O). eyi:-nombre, eji:-deseado, Ji-come tú. vi-
llora, ayi-llorar, ab-comer. ci-campo. finca. Ji-n, de árbol. yi-llora tú.
Se trata de un representante del fonema ¡y!: palatal fricativo sonoro.
4.4. Velares
En el fang ntumu he podido distinguir los siguientes sonidos; 1k. w, kp, mgb,
ni; ahora dejaremos aparte la nasal velar ~. por ir en stm clase u orden natural de
las nasales.
4.4.1. ¡k¡ velar oclusivo sordo como el español. Distribución: a) inicial *____
kó-zombi, ken-razón. ka-pangolín. kú:-tortuga, b) medial: akan-juego, ¿hin-pla-
nificar. e) precedida de nasal: nkat-examen. nko-caña. nku-pecho. En final no
aparece.
fi oclusión glotal. Mis informantes notan un cierre en la glotis, como si fuera
para toser (según la descripción de Ladefoged. 1982). y a continuación se expele
el aire por la boca y la nariz. Se aprecio como un corte en la pronunciación de la
palabra. Una informante lo hace tan tenue que es casi imperceptible al oyente.
Lo incluyo en lo velar. 1) por ser el orden más afin, 2) los informantes que son bi-
lingoes (español-fang) notan que el sonido más parecido es ¡kl o Igl. sin identifi-
carse con ninguno. En esta variedad de fang ¡g~ no existe, más qcme precedida de
nasal (como en la palabra ngang) o como labiovelar rngb. y siempre como articu-
laciones simultáneas. No existen palabras que empiezen o terminen o tengan -
g-.
Distribución: [kj y ¡?i están en distribución complementaria. [?] sólo aparece
en posición final absoluta. Nunca en inicial ni en medial. El Diccionario de los
Misioneros transcribe (para la variedad del sur) con Gil- inicial, es decir [w¡,las
palabras que empiezan por este sonido. Cuando transcriben una -g- se trata de
una falsa interpretación. Así, por ejemplo /ondo?/ lo transcriben como ondog, y
/afo?/ como afoge, a/&fa? como afaglaga. dim. pí. arenques pequeños. Como hay
un corte en la elocución y no creen que la oclusión pueda ir sola piensan que la
vocal anterior se repite o que hay otra después. Nada de esto ocurre. La oclusión
glotal puede aparecer en inglés. o en alemán casi espontáneamente como alófo-
nos de una consonante: ¡bi.2n/ por/hiten! etc. Se trata, pues, de un sonido más. Nopodemos discutir aquí si hay que considerarlo como un tipo de fonación o como
un modo de articulación. Se puede considerar un poco arbitrariamente según la
fonología de la lengua. Gimson (1972) escribe: «it is elear... that there is no acous-
tic manifestation of the glottal plosive other than abrupt cessation nr onset of the
adjacent sounds».
En nuestro caso lo consideraré como una articulación retraída oclusiva, que
aparece en posición final. Parece, pues, que lo que González Echegaray (1959)
transcribe etuga-cesto es ¡etu.2/: bobo=bibo.~ Granda (1985) sostiene la existencia
de !gI en la p. 88 «Como resultado de la realización, oclusiva en cualquier distri-
bución, de los fonemas !B!. !D!, y !G! del fang. sus homólogos del sistema fonó-
logico del castellano local.., etc».
En realidad [gj como sonido aislado e independientemente sustituible no tie-
nc realidad fonética ni fonológica en esta variedad del fang’. ¡g¡ aparece siempre
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precedido de [n] como /ango§’/-ayer. que el diccionario de los misioneros transcri-
be aangogo»s bibo~-caracoles, etc. O bien aparece en la velolabial prenasalizada
[mgbj. Sólo un análisis justificado podría obtener !g¡ independiente, pero ningu-
no de los estudios consultados lo justifican: Kelly (1974), Granda (1985) y Ange-
nol, Veamos la distribución.
a) ¡?¡ inicial: -nunca. Los misioneros reproducen con GU toda ¡w] que ellos
asimismo transcriben Vi-Por ejemplo. GA: también, aparece como VAGA que
es ¡wa?/; VAZA-nuestro, que no es smno ¡ésa wa/ nuestro padre; wo-oir. aparece co-
mo GUOK. etc. Lo que indica que no sabían el sonido que estaban tratando de
representar, que es [w].Igualmente, lo que Guthrie (1969) representa /J¿k/ para el
fang gabonés es para mis informantes ¡fa?¡-eavar. En este caso Guthrie hace una
representación fonológica adecuada. Otras veces representa fogo/ lo que fonéti-
camente para mis informantes es //ó?/-absolutamente, etc.
b) medial: sólo se da t?I en frontera de muorfema. es decir, en el contexto
+X, cuando hay un proceso de derivación:
rnisui=>ela«los que se derrumban» que analizo así:
mi-personal plural «los que» su?=verbo con significado aproximado de «des-
h incharse». ela—i niensivo (como en el fang gabonés. y. Angenol) por tanto tene—
nios rni-4-su?+ela.
rniro?eba=~ los que se estrechan
uit = los que to = verbo eba?= reflexivo posicional
nkue?ele el burlón
ti-personal «el que» Kue?= verbo. btmrlarse e/e suf intensivo
beto?eba, como biío?eba, sólo cambia eí prefijo plural.
heye?ele= los que enseñan!aprenden. insisten los mnmsíoneros en que el significado
es ambos.
be= los que ye verbo enseñar, aprender ele= intensivo.
(ele) es independiente, aparece en yem-ele formar moralmente de yeme-fortalecer.
etc.
Es sólo en posición final donde aparece siempre. ya que el limite de morfema
coincide con final de palabra. La distribución es complementaria con !k!. Como
la amplitud de distribución es mayor en !k! es legítimo proponer una regla alofó-
nmca como !k! ~ 1?] ¡ (* +). Ahora se podría sostener que existe !k! en
4, pero en la representación morfofonémíca.
Ya Meinhoh (1910) señaló lo siguiente:
«Das Bantu hat drei ursprungliche Explosivlaute k 1 p. Sie sínd sñrntilich
stimmlos. Diese Laute sind in den versehieden Sprachen in sehr versehiedener
Form erhalten.., z, B. wird in Kafir un Konde das k der Stammsilbe stets aspiriert.
WAHREND K IN ANDIIREN SILBEN MIT KEHLVERSCHLULL GESPRO-
CHEN WIRD».
También. Obenga (1985> en la lista de palabras bantúes que da, representa pa-
ra el fang gabonés en posición final de palabra !kh! tal como vengo describiendo
nzokh=elefante, /úkh=cavar. que (iuthrie otras veces escribe fag: akokh (piedra)
transcrito por Angenot y otros como akok, en realidad ¡ako?/ etc.
En conclusión [?j es un alófono de !k!. no hay !g! independiente.
4.4.2. (wj articulatoriamente es un sonido con una oclusión que produce el
posdorso de la lengua en la parte del velo sin que haya fricción, por lo que se tra-
ta de un sonido aproximante, acompañado de protrusión labial, que no se con-
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funde con ¡kA en el que hay una clara oclusión. Intermedio entre [ui y [gí sin ser
ni lo uno ni lo otro.
Distribución: contrastiva con !k!: wó-tú, ka-pangolín, wo-mano. kó-sentir, imper.,
awum-resultado de florecer, akum-orden, apoyo en el lugar correspondiente. wi-
demostrativo, este, k/-fuerza, poder, aka-tipo de palo. <¡iva-tirar. Se trata de un fone-
ma velar aproximante sonoro frente a!Klvelar oclusivo (no aproximante) sordo.
4.4.3. [Qm~fl. Se trata de sonidos con doble obstrucción bilabial y velar.
sordo y sonoro prenasalizado respectivamente. [kpi se articula con una doble
oclusión bilabial y velar realizada simultáneamente. El último movimiento se ar-
ticula con la liberación repentina del aire encerrado entre los labios y el paladar.
que produce un efecto acústico de fuerte percusión mate, debido seguramente a
la presión del aire encerrado en la cavidad anterior, entre el lugar de la oclusión
velar y los labios. [mbgb]empieza con una resonancia nasal y con oclusión bila-
bial. y termina como el anterior con una fuerte explosión mate. El aire liberado
es egresivo. Se trata del tercer tipo de Ladefoged (1964). Ambos son representan-
tes de fonemas. No son grupos bifonemátícos sino monofonemáticos. En el caso
de [kjjno existe !p!; sólo [p] como alófono de ¡b!. Para {mgbi. tenemos !b!, pero
no tenemos ¡mg!; ¶mg] ocurre siempre con [b]. En los dos casos. se trata de soni-
dos efectuados con dos movimientos articulatorios, pero realizados simultánea-
mente. De los tres tipos de Jabiovelares que distingue Ladefogecl (1964> parece
corresponder al producido con el aire egresmvo.
Distribución: a) Inicial: contrastiva, k~-taburete, ka-pangolín, kpos-bu ría. kas-
pescado. kpara-arañar, kara-cangrejo.
b) medial: akp¿-escudilla. amgbó-amístades, akpan-peínarse. angb¿n-un pez.
tngbó-brujeria. kpó-imp. de, ¿kpó-burlar. gastar bromas.
b) medial: okpo~-antílope enano, okon’-enfermedad, aksñ-papeles. hojas,
a’k~ñ-descolgar. óke~-cortar el cabello, akpeñ-cortar racimos de plátanos, descol-
gar.
En final no aparecen [kp] y ~mgbj.Se trata de dos fonemas !kp! !mgb!. Obser-
vación: existe el grupo [mkpi, pero interpreto sus dos componentes como varian-
tes de fonemas.
4.5. Líquidas
4.5.1. Aparecen dos sonidos líquidos [l.ri. [1]es pronunciada con el ápice en
la zona alveolar sin una obstrucción apreciable, por lo que la damos como
aproximante.
Distribución: a) inicial; está en distribución complementaria con [rl; ninguna
palabra empieza por LrI. Las que empiezan por [Ii son escasas. El Diccionario de
los Misioneros recoge unas 50.
b) medial: akuru-millón. akulu-bacer salir, ákwere-líberarse. ókwélé-hendir,
rnbam-el que come. mbó/a-el que se ha herido. ¿ba/a-herirse, abórci-inclinarse.
etc.
e) posición final: en distribución aparentemente complementaria con [r],
pues aparece [rí pero no [II más que en habla conexa. El Dice. de los mIsio-
neros da: abibiaL agual, akal, akel y otras más, pero Hagen escribe; «L final no
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se pronuncia y solamente entra en acción cuando sigue otra palabra». Escribe es-
te autor: Agul-fuerte. Agule ñgu(l)-fuerte fuerte, y los informantes lo testimonman.
Como vimos. [r] es alófono de !d! en ciertos contextos. Parece suceder lo mismo
que en el fang gabonés (Angenot), donde 1 * es facultativo.
Nos encontramos con un típico problema de análisis fonológico: una distri-
bución contrastiva es la iníervocálica, y en las demás, aparentemente comple-
mentaría. Podemos determinar provisionalmente dos fonemas ¡1! y !r! dando
prioridad a la distribución eontrastiva.
5.2. [rl es articulador con un aleteo (flap) apical y más hacia atrás de los al-
veólos. algo retroflejo.
4.6. Nasales
Los sonidos nasales, son sin duda, los más frecuentes en Fang, y en otras len-
guas relacionadas, debido a su papel en la morfología como marcadores de
clase.
¡-le distinguido jm, n. fi, ~ ng¡.
[mles bilabial. [n] tiene una pronunciación como alveolar y ¡ni es la nasal ve-
lar. El sonido ¡“g] es distinto del sonido [rj]y de [mgb]. La nasal inicial de [flg]no
es realmente [ni sino la resonancta nasal (o en términos de rasgos [+nasali sin
más especificaciones) que acompaña al sonido siguiente, que es ¶g~ Fo’nológiea-
mente este «complejo» fónico es monofonemático, pues esta Igl no aparece nun-
ca sola sino precedida de esta resonancia. Se trata de un sonido prenasalizado. es
decir, que precede una corta resonancia nasal. Es una pronunciación sin punto
de articulación, como una pura resonancia, producida con el pasaje rinofaríngeo
abierto y con fonación; es portador de tono, es decir, se comporta como un ele-
mento silábico y acompaña a otros sonidos. Podemos convencionalmente repre-
sentarla como [1,En los otros casos [ni se aproxima más al punto de articula-
ción como alveolar o bilabial.
Distribución: Los primeros tres sonidos aparecen en distribución contrastiva
equivalente, luego son variantes de fonemas distintos !m n ñ!. El sonido [flg]y el
H están en distribución complementaria: [flg]aparece en inicial, y [~]en final.
Inicial: J’~já-la esposa ¡ nñ-asi. de este modo ¡ mó-cuervo ¡ ña-madre
¡~g]é-tal vez ¡ né-verbo. ser! rna-yo ¡ ile-lamer.
no aparece en inicial.
Medial: anen-grande. áñen-pez, añarn-dolor moral. arnawcigarrillo. a~gan-
mucho más, añan-ae. y cf. de mamar.
Final aJip-guistar, km-algo reciente, novedoso, ki~-cuello, <¡kan-planificar. akam-
impedir prohibir. aka~-delinear, rayar aMI-pecho. abcm-tórtolas, abel-pl.
huerto.
[ng~prenasalizando no aparece en final de palabra, su distribución es comple-
mentaria con [fflComo la amplitud de distribución es mayor en [ng], [~]se obtie-
nc como alófono a partir dc la regla: ng —*~ ¡ *.
Interpretación fonológica de los complejos Jónicos Nasal+ consonante obsíruyente.
En fang como en las demás lenguas bantúes o bien oesteafricanas la nasalidad
(como prenasal, alveolar o bilabial) se combina con una obstruyente o con otra
nasal;
N [K (L N)i = (mb. mn. mm. mgb. mkp, ndz. nd. nf, ng. nf. nl. nn. nñ. ns, nz. nt,
ny, nkp, ngb).
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El análisis de estos sonidos depende del tratamiento que se haga de la nasali-
dad, y del sistema fonológico de cada lengua. Herbert (1975) ha sostenido que en
Luganda son bifonemáticos. En fang la nasal que acompaña a la consonante ini-
cial tiene punto de articulación como alveolar o bilabial, excepto en el caso de ¡ng~.
La nasalidad se comporta como un rasgo suprasegmental. pues a veces se ex-
tiende a otros segmentos adyacentes. Siendo el resultado de un resonador suple-
mentario, es compatible con la articulación de cualquier otra obstruyente. El Ful-
fuldé. lengua sudanesa del Camerún. tiene, tal como reseña Trubetzkoy en los
Grundztlge y según he podido comprobar con informante (el señor Mohamadou
Aminu) una oclusiva bilabial nasalizada [Ii].otra prenasalizada [¡lbjy una nasal
alveolar ¡nj. La diferencia entre las dos pritneras radica en el tiempo que dura la
abertura del velo. Son, en este caso. monofonemáticos. Lo mismo ocurre en Fang:
[ng] con [n] como prenasalización. sin realmente tener punto de articulación.
Además de lo dicho en § 4, hay que considerar estos argumentos:
A) este grupo no se escinde en dos silabas. La silabación de ‘gj (y de lingb3)
en interior es así, por ej. eminenga =e-nhi-nc-nga. Los informantes insisten en que
no existe una palabra, o palabras, que empieden por g-. a diferencia de las otras
consonantes que sí tienen existencia independiente.
A bis) No ocurre lo mismo con los otros grupos de N (K L), donde la nasal
forma una sílaba di sti‘ita. Así, la sílaba ción de nnu —cabeza es ti — u u, tiñein—
inteligente. n-ñern. etc donde {nj es portador de tono, a diferencia de lo que ocu-
rre con los prenasales. donde [nj 110 lo es. ni es segmentable. Si considera mos a
éstos monofonemátícos tendríamos el absurdo de sonidos nasales prenasaliza-
dos, lo que supone una abertura del velo y a continuación otra abertura del velo.
Esto es fonéticamente una nasal larga con utí único movimiento atticulatorío. lo
que va contra la clara delimitación silábica que hacen los hablantes. Por eso. es
dudoso que eí Fula, según escribe Anderson (1976). atribuido a Arnott (1970) ten-
ga fonemas como !mmb!. Esto es equivalente a umía nasal bilabial larga producto
de la prolongación de ni en !mb! o quizá no hay tal mnonofema. Ni Ladefoged
(1964) reseña tales monofonemas en las lenguas oesteafrica nas ni yo líe obtenido
de mi informante contrastes como los que reseña Andersoíí.
B) No puede i nterpreta rse esa combiiiación como variantes cíe sonidos ya
existentes, tal corno se deduce de A). El caso del grupo de la labiovelar !kp/ don-
de sí existe ¡k! y existe [pl. no es pertinente, pues esta [p] es alófono de ¡bÁ no te-
nemos ¡kb/ como seria de esperaí. a menos que formuláramos una regla de en-
sordecimiento completaníemíte ad hoc. para llegar a ¡kp!.
8 bis) Las labiovelares se realizan fonéticamente con dos movi mnientos arti-
culatorios, una ocltmsión en el velo y otra en los labios, pero efectuada si multá-
neamente, por lo qtme viene a ser. imícluso para los hablantes, un sólo míiovímiemíto.
C) Emí fang vale la siguiemíte restricción míegativa: no hay combinaciones (le
dos obstruyentus en posición inicial, como pl’, o de obstruyente más líquida sonán-
tica pl. tr, etc. Sólo hay combinaciotíes de nasal + <‘obstrui’ente nasal / líquida).
Como la nasal no es propiamente obstruyente (una discusión sobre esto en An-
derson. 1976) y como se han determinado fonemas independientes !n mu ñ “g! se
cumple esta restricción, y por tanto, en N[K(L. N)j se trata de grupos bifonemúti-
cos. Además, la nasal de estos grupos es completamente predíctible, ya qtme casi
ningún sustantivo aparece con una consonante obstruyente simple, de forma que la
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nasal o es el plural o es una marca gramatical de algúmí tipo identificable morfoló-
gicamente. Esto quiere decir que como el fonema está constituido por rasgos fono-
lógicos no predíctibles, estas nasales, siendo predictibles, no tienen carácter fone-
mático. Prueba externa de ello es que el español hablado en guinea (Antimo Eso-
no. 1989) inserta una nasal ante la categoría nominal (sustantivo o adjetivo); bueno
—* mbueno, tonterías —+ ndondorias, gobierno —4 ngoman. etc. Podríamos for-
mular tentativamente la siguiente generalización, que tiene algunas excepciones:
Todo lexema nominal o empieza por vocal o está precedido de nasal y su con-
versa: Si algún elemento léxico no está precedido de nasal o empieza por conso-
míamíte simple es verbo. Luego la míasal inicial se interpreta como variante de un
fomíema tíasal que caracteriza al lexema como nomimíal.
E) Como último argumento, uno de simplicidad. Si consideramos los grupos
formados de (N) 4 (jK NI) como nionofoneniáticos incrementados considerable-
níemite el sistema fonológico. Aunqtme nada se opoíídria a umí sistema nuníerosos.
éstos son muy marcados y raros:
Nota: Ladefoged (1982) señala que en varias lenguas hay contrastes fonológícos
de nasal+C !C. Pero lío discute si el grupo nasal+C es o no monofonemático.
Ciertaníente. hay contraste entre. Irania/rama pero no por eso consideramos [trí
como representante de un fonema africado dentoalveolar La existencia de con-
trastes absolutos CC!C no indica el carácter monofonemático de un grupo de
sonidos.
7. Clasificaciómí fomiológica cíe las consonamítes.
De acuerdo comí la descripción fonética y fonológica que líe hecho, procedo a
clasificar los fonemas segmemítales (le acuerdo con los siguientes órdenes:
1) labial: !b y f m! Observaciómí: la dentalidad (le 3 y no es relevamíte.
2) alveolar: !t d s z mí 1 r!
3) palatal:_¡e. .1 y. ñ!
4) velar: !kp mgb “g k w¡
Observación: 1) podría hacerse un orden labiovelar independiente, a costa de
incrementar el número de órdenes. 2) Utilizo lateral y vibrante como modos de
artictmlaciomi.
Demítro cíe cada orden (de la serie no nasal) establecemos oposiciones privati-
vas bilaterales. c1uedando la siguiente ordenación:
LABIAL ALVEOLAR PALATAL VELAR
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Las oposiciones privativas se establecen en las siguientes senes:
1) Sonoridad! — sonoridad: ¡1, y d .1 mgb¡ opuesta a /f t e kp k!; d !t. z! s.
2) Continuidad¡-contínuidad: v¡b, w!k. z!d. s!t. c!y.
3) Nasal¡.~nasal: m¡{b vii, n¡{d ti. ñ! le JI; Prenasal¡nasal: ng¡~.
Observación: la base de comparación de la oposición gb!kp incluye el rasgo
1±labiafl como coarticulación. Si optamos por incluir un orden labiovelar se
opondría al labial y al velar, una complicación innecesana.
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Apéndice
Ya en pruebas. la UCM dispone de un laboratorio de fonética donde he podido con-
trastar la existencia del sonido glotal [‘1,
En el espectrograma de lafa?1 (espeetí) se observa una oclusión larga seguida de un
murmullo (los déhiles formantes del final).
Lii el caso ¡beyet’lel (espect.2). la glotal se manifiesta en una interrupción de los for-
mantes de la vocal leí, apenas perceptible.
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Las supuestas nasales prenasalizadas del Fula !mmb!. según 5. Anderson
(1976) no tienen realidad fonológica. Los datos que compruebo ahora en Mao’
Mclntosh (1984) Fulfulde Syntax and Verbal Morphology, Boston: University of Port
Harcourt Press, 1984. variedad Kaceccereere. son los siguientes: todas las conso-
nantes aparentemente geminadas son heterosilábicas. Ejemplos:








Este Léxico ha sido elaborado a partir de los datos proporcionados por A. Eso-
no. En muchos casos, la traducción es aproximada. dz = palatal sonora; ng-nasal
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áb úa u-be nefsc ia rse
ábuan - deseonccrtarse
abúé-manojo de hojas
ábúi-acostar, dormir al niño
ábuii>~cortarse
a bwu im i-ímprovisar
áb wi ni-creer
ábuíñ-mtmcho






























































































































































ákpeng-un tipo de pájaro
ákpeme-picotear





Asa-partir por la mitad
ásang-deseuartizar
ásam-alargar. nivelar un terrena






















































á tup- esea parse
átúíní-pedir la absolución a un padre!!alabar!!venerar
áva-moverse con ánimo de escaparse
avaa-sacar de
ávang-separar a dos que luchan
ava/—alegra rse
áván-apropiarse de algo

























































































































esaX>~rama rota que pende de un árbol
esala-cammno
esama-fila de personas (cola)
esas-una bebida
esep-invierno. época de lluvias
eso?-un árbol
esu’?-liquido después del refino del aceite de palma
etáng-seeadero































fang-la tribu bantó del Gabón.
faní-hombre. por oposición a





tumlg— míío mío gra mide











































mbóp-hoja podrida de plátano













ncha?-palo para sujetar un plátano
ndá-casa









































nget-persona de carácter duro















































































ongongora-que no crece bien
ongtmru-corto
okáng-distancia entre lugares






















aep-filo de un instrumento
zip-una especie de antílope











Nota: los sustantivos que empiezan por consomíante simple son escasos, ya que todo sus-
tantivo por regla general necesita un marcador de clase nominal que empieza comúnmente
por labial nasal u oral, o vocal.
